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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект 66 с., 3 рис., 27 табл., 31 источник, 1 прил., 8 л. 
графического материала формата А1 
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ, АГРЕГАТЫНЙ УЧАСТОК, АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
КМПРЕССОРОВ, ОЗРАНА ТРУДА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
Объектом исследования является предприятие ООО «Буг Транс 
Континенталь», г. Брест. 
Цель дипломного проекта в совершенствовании организации и 
технологии технического обслуживания и ремонта грузовых автомобилей в 
ООО «Буг Транс Континенталь», г.Брест. 
В дипломном проекте рассчитаны трудоемкость работ, количество 
рабочих постов и рабочих, площади участков с учетом изменения количества 
автомобилей предприятия на 5 лет. Детально разработан агрегатный участок. 
Разработаны технологические карты на замену компрессора и головки 
цилиндров компрессора автомобиля Volvo FH 12. Проведен анализ 
неисправностей компрессоров пневмосистемы грузовых автомобилей. 
Проведена оценка рентабельности капитальных вложений и срока окупаемости 
разработанного агрегатного участка. 
Результаты дипломного проекта представлены в графической и текстовой 
форме. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проек­
те расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состоя¬ 
ние рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и других 
источников, теоретические и методологические положения и концепции сопро¬ 
вождаются ссылками на их авторов. 
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